





















































































































兼岩手中学校教授（明治 14 年から 17 年）を務
めた原収造らについて、大久保は、「（中略）岩
手県の学校体育受容の初期の歴史には、傑出し























































































































































































































（1898-1970）の 4 人が、1914（大正 3 年）に結
成した。」30）とある。この記事は、彼らの曾孫


































































































































明治 37 年 7 月の岩手師範と一関中学との間で
行われたものとある。一関中学39）は岩手県の










体操講習会・試験会の実施時期は明治 19 年 8


























































































年）神奈川国体から昭和 49 年（1974 年）茨城


















































































































































念事業として、昭和 42 年 10 月に計画された。寄
稿内容は岩手県体育協会史、加盟競技団体（種目
別 36 種目）の歴史、郡市体育協会（18 地区）の岩
手国体誘致運動史等である。発刊は昭和 44 年 10





















































































































30） 盛岡タイムス WebNews　2014、7 月 8 日（火）
 ■世紀を超えて大正の調べ 21 日　太田クァルテッ
ト 100 周年公演　県立美術館　梅村保（創始者）
の曾孫たち
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